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Wanneer men spreekt van samenwerking tusschen wetenschap 
en praktijk, denkt men het meest aan het nut, dat de praktijk van 
de wetenschap trekt. 
Echte samenwerking gaat echter verder ; daarbij dient niet alleen 
één partij van de andere te profiteeren, maar er moet ook een 
wederzijdsche wisselwerking bestaan, zoodat beide in hun streven 
daarin steun vinden en opbouwend werk verricht wordt. 
De samenwerking kwam in de Javasuikercultuur in het begin 
der tachtiger jaren tot stand; de cultuur werd toen, in een tijd, dat 
de verkoopprijs der suiker onder de kostprijs was gedaald, door het 
optreden van de sereh ernstig bedreigd. 
De suikerplanters riepen daarom de hulp der wetenschap in, 
hetgeen leidde tot de oprichting van drie Proefstations, welke later 
zijn vereenigd, waarbij de Cultuurafdeelingen in 1907 in Pasoeroean 
werden samengetrokken. 
Doordat de samenwerking door de nood der tijden tot stand 
kwam, was zij van den beginne af hecht. Zij heeft zich niet alleen 
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* op heden bestendigd, maar is hoe langer hoe intensiever 
geworden en daarbij uitgegroeid tot een in vele opzichten echte 
samenwerking. 
In deze periode van bijna 50 jaren is dan ook zeer veel tot 
stand gebracht, vooral in de laatste 20 jaren. Het product, dat in 1880 
ongeveer 51 quintalen per ha bedroeg, steeg tot ongeveer 150 quintalen 
in de laatste jaren, zoodat het zelfs bijna driemaal zoo hoog werd. 
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Doordat ik eerst vijf jaren als onderdirecteur aan het Proefstation 
werkzaam was, daarna elf jaren als landbouwkundig adviseur in 
nauwere samenwerking met de praktijk stond, heb ik de laatste en 
krachtigste periode van ontwikkeling actief meegemaakt en ben ik 
in staat geweest daarbij vele kwesties onder verschillende belichting 
te zien. 
Om niet te veel van Uw geduld te vergen, zal ik mij tot deze 
periode bepalen en dus beginnen met het jaar 1913. 
Het Proefstation te Pasoeroean werd toen onder VAN HARREVELD 
geheel gereorganiseerd en sterk uitgebreid. De opzet der reorganisatie 
was in de eerste plaats, dat er naar gestreefd werd de aanraking met 
de praktijk veel intensiever te maken. Daarom werden alle gegevens 
zoodanig statistisch vastgelegd, dat op vragen van de praktijk goed 
gedocumenteerd geantwoord kon worden. Om de samenwerking 
met de praktijk goed te doen functioneeren werden over geheel 
Java groepsadviseurs geplaatst, waarbij het de bedoeling was de 
vier bestaande onderafdeelingen op te heffen. 
Daarnaast werd het specialisten-onderzoek veel ruimer opgezet, 
waarbij men die onderzoekingen koos, welke voor bepaalde kwesties 
in de aanplant op dat moment van belang waren. 
De specialisten hebben, zooals wij aanstonds nader zullen bespreken, 
hun taak ernstig opgevat, maar toch hadden velen ten slotte weinig 
succes, zoodat zij de Proefstations-dienst verlieten en in de vacatures 
aanvankelijk niet weer werd voorzien. 
Alleen de specialisten van de afdeeling rietveredeling en de weten-
schappelijke staf, welke zich bezig hield met de meer speciale land-
bouwkundige onderzoekingen, handhaafden zich. Deze laatste groep, 
die natuurlijk vooral onderwerpen bestudeerde, waarin de praktijk 
direct belang stelde en die onmiddellijk nut konden afwerpen, werkte 
juist met veel succes. 
Het landbouwkundig onderzoek begon daardoor in Pasoeroean 
hoe langer hoe meer te overheerschen en dit vond in hooge mate 
waardeering bij de praktijk, zoodat deze, om zooveel mogelijk van 
die onderzoekingen te kunnen profiteeren, particuliere landbouw-
kundig adviseurs aanstelde. Het aantal hiervan nam tengevolge van 
het werk van het Proefstation toe. 
Straks wil ik nagaan, wat de oorzaak was, dat het specialisten-
onderzoek in de periode na 1913 zoo weinig resultaten opleverde, 
wel kan nu reeds gezegd worden, dat er geen sprake was van te 
weinig belangstelling en te geringe waardeering bij de praktijk voor 
specialisten-onderzoek. Integendeel, we zullen zien, dat juist uit de 
Praktijk de klachten kwamen, dat er in Pasoeroean te weinig in die 
richting werd gepraesteerd, waarbij dan op het werk van de onder-
afdeling Cheribon, die was blijven bestaan, werd gewezen, om het 
belang van dergelijk onderzoek te demonstreeren. 
Toen na veel strubbelingen de drie afdeelingen van het Proef-
station in 1925 te Pasoeroean vereenigd werden onder éénhoofdige 
eiding en de algemeene directeur zich speciaal met de technische 
e n Cnemische afdeeling ging bemoeien, werd de invloed, welke van 
e cultuurafdeeling uitging, er niet grooter op. 
°P aandrang van de praktijk werd tenslotte wederom een ento-
moloog aan het Proefstation benoemd, terwijl onder den nieuw-
benoemden Directeur der Cultuurafdeeling weer een paar physiologen 
werden aangesteld; ook is nu de phytopathologe van de onder-
afdeeling Cheribon naar Pasoeroean overgeplaatst. 
Oaan wij nu eerst na welke onderzoekingen verricht werden. 
Bij de reorganisatie in 1913 werden twee bacteriologen, een 
mycoloog, een entomoloog, een paar genetici en een physioloog 
aangesteld. 
De bacteriologen wierpen zich op bodembiologische problemen, 
waarbij voorop stond een verklaring te zoeken voor verschillende 
moeilijkheden, welke in de jonge aanplant werden ondervonden. 
Onderzoekingen over het oxydeerend vermogen van de bodem in 
verband met uitzuren en in verband met de stand van het gewas, 
een onderzoek naar nitrificatie en denitrificatie, de mikrobiologie 
van de bodemreductie en het zure bibitrot bij suikerriet, wierpen 
meer licht op hetgeen in de jonge aanplant gebeurt. 
De mycoloog bestudeerde de gomziek te van het suikerriet; 
hij meende gevonden te hebben, dat de gomziekte op Java identiek 
was met de Australische gomziekte, veroorzaakt door Bacterium 
vascularum Cobb. Mejuffrouw Dr. WILBRINK wees er in 1920 op, 
dat deze identificatie onjuist was. Zij isoleerde uit gomziek riet een 
andere bacteriumspecies en kon daarmee weer de ziekteverschijnselen 
bij gezond riet verwekken, zoodat zij daarmee bewees, dat die 
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bacteriumspecies de oorzaak van de gomziekte op Java is. Verder 
toonde zij aan, dat de ziekte v.n.l. door het kapmes op andere bibits 
kan worden overgebracht, zoodat de gomziekteverbreiding door 
kapmes desinfectie kan worden voorkomen. Wel was in Pasoeroean 
ook reeds gebleken, dat de identificatie van de Javaansche met de 
Australische gomziekte onjuist was, maar men veronderstelde daar 
toen, dat gomziekte op te vatten is als acute sereh, jeugdsereh, 
waardoor de planten in de regel afsterven, terwijl ze bij de gewone 
chronische sereh niet sterven. Zij zou veroorzaakt worden door 
Bacillus herbicola vascularum Kühr. In serehziek riet werd in 
98 % der onderzochte gevallen deze bacterie aangetroffen. Maar een 
optreden van het typische serehbeeld door infectie met deze bacteriën 
werd niet verkregen. Het is dus niet afdoende bewezen, dat deze 
saprophytische bacterie de verwekker van de sereh kan zijn. 
Mej. WILBRINK vond, dat serehzieke planten door warmwater-
desinfectie weer gezond kunnen worden m. a. w., dat sereh door een 
organisme wordt veroorzaakt, dat bij 52 à 53° C. afsterft en dus geen 
sporen vormt, geheel in tegenstelling met het onderzoek uit de 
tachtiger jaren, waarin werd betoogd, dat sereh door een bacterie werd 
veroorzaakt, die kookhitte kon verdragen. De warmwaterdesinfectie 
werd niet beschouwd als een middel, dat in de praktijk toepassing 
zou kunnen vinden. Toch ging de praktijk de warmwaterdesinfectie 
in het groot toepassen. Zij slaagde er in een doelmatig toestel te 
bouwen; door vakkenproeven werd bewezen, dat een warmwater-
desinfectie als bestrijding van sereh bruikbaar is. Door de invoer 
van de serehimmune 2878 POJ werd dit hulpmiddel overbodig. 
Over de ziekten als gomziekte en sereh is het laatste woord echter 
nog geenszins gesproken. Gomziekte-achtige verschijnselen, die ook 
bij 2878 POJ optreden, wijzen niet steeds op echte gomziekte, 
maar deze verschijnselen zijn nog niet afdoende onderzocht. 
In de periode van 1915 tot 1925, toen als hoofdrietsoorten Dl 52 
en Ek 28 fungeerden, speelden andere ziekten, als wortelrot en 
strepenziekte, de hoofdrol. Een gedetaileerd onderzoek naar de 
oorzaken van deze ziekten werd op Java niet verricht. 
Wortelrot in Ek 28 werd toegeschreven aan een te overvloedig 
watergebruik in de jonge aanplant. Het Proefstation bepaalde zich 
ertoe te adviseeren om, teneinde wortelrot te voorkomen, vooral 
voorzichtig met watergeven te zijn. De praktijk slaagde er echter 
met in, hoe zorgvuldig men ook toezicht op het watergeven in de 
jonge aanplant hield, wortelrot te voorkomen. Op tuinkaarten 
werden nauwkeurig alle plekken, waar wortelrot optrad, vastgelegd, 
zoodat steeds die gronden, waar reeds wortelrot voorkwam, werden 
Ultgeschakeld ; toch waren er steeds weer nieuwe tuinen, waarin 
wortelrot plotseling optrad. De kwaal kwam maar niet tot stilstand. 
Het wortelrot in de Ek 28 breidde zich zoodanig uit, dat deze soort 
a
'gemeen werd ingekrompen. Wanneer toen niet juist de nieuwe 
; °J-soort 2878 was ingevoerd, zou wortelrot in Ek 28 een debacle 
i voor de rietcultuur op Java geworden zijn. 
Hoewel nu reeds eenige jaren 2878 POJ in cultuur is, blijkt wortel-
rot, wanneer weer Ek 28 wordt geplant, nog steeds voor te komen. 
yp een onderneming in Kedoe werden zoowel in aanplant 1930 als 
m 1931 nog eens enkele proefblokken Ek 28, met materiaal uit de 
oergen afkomstig, geplant. In de meeste dier proefstukken kwam 
toch weer wortelrot voor. 
Wel speelt wortelrot door de invoer van 2878 POJ practisch op 
Java geen rol meer, maar een verdere bestudeering er van is zeer 
gewenscht. In de andere suikerrietverbouwende landen worden 
schimmels van het geslacht Pythium als de oorzaak opgevat. Voor 
Java is dit niet bewezen. Ook is wel verondersteld, dat evenals bij 
e veenkoloniale haverziekte een te veel aan kalk in de grond, 
oorzaak van wortelrot kon zijn; mangaansulfaat gaf echter geen 
verbetering; de waterstof ionenconcentratie van het bodemvocht 
bleek op Java geen rol bij wortelrot te spelen. Ook aluminium-
vergiftiging is niet de oorzaak. In samenwerking met die onderzoekers 
uit andere suikerrietverbouwende landen, die zich speciaal bezig-
houden met bestudeering van het wortelrot, zal het onderzoek 
verder worden voortgezet. 
De strepenziekte in Dl 52 en Ek28, die in bibittuinen, 
vooral in bergbibittuinen, heel veel moeilijkheden gaf, werd, doordat 
een phytopatholoog in Pasoeroean toen ontbrak, evenmin onder-
zocht. Men wist, dat het stelselmatig wegzoeken van strepenzieke 
plantjes in de jonge aanplant uitbreiding vaak kon voorkomen, 
maar men legde zich er bij neer, dat sommige POJ-nummers o. a. 
de Chunneekruisingen door strepenziekte in de groote aanplant niet 
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tot hun recht kwamen. De afdeeling rietveredeling kruiste speciaal 
met de strepenziek-immune Kassoer. Men meende er wel op te 
kunnen wachten, dat strepenziek-immune zaailingen verkregen 
zouden zijn. 
In sommige streken breidde echter de strepenziekte in Dl 52 en 
Ek 28 zich, niettegenstaande de voorzorgsmaatregelen, in enkele 
tuinen plotseling uit tot 80 à 100 % der planten, zoodat heel wat 
bibittuinen moesten worden afgeschreven. Nadat BRANDES in 
Amerika ontdekt had, dat de smetstof van de strepenziekte door 
een bladluis wordt overgebracht, kon Mej. WILBRINK aantoonen, 
dat ook op Java Aphis adusta de verbreiding der strepenziekte 
veroorzaakte. Door de invoer van de strepenziek-immune 2878 POJ 
raakte het onderwerp strepenziekte weer op de achtergrond. Maar 
zelfs nu komt in de enkele tuinen, waarin nog Ek 28 geplant wordt, 
strepenziekte voor, niettegenstaande de immune 2878 POJ nu 
reeds een jaar of drie hoofdsoort is en de kansen voor de strepen-
ziekte om zich te handhaven sterk verminderd moeten zijn. 
Hoewel de nieuwe soort 2878 POJ zoowel voor sereh als voor 
strepenziekte practisch immuun is en weinig van wortelrot te lijden 
heeft, bleek toch, dat de rol van de Phytopathologie in de Javariet-
cultuur niet uitgespeeld is. 
Al spoedig kwam uit, dat deze nieuwe soort een groote gevoelig-
heid aan de dag legt voor bepaalde bladziekten. Het toprot, dat 
bij oudere praktijksoorten weinig opviel, speelt bij 2878 POJ een 
veel grootere rol. Zoodra tegenwoordig een ziekte gesignaleerd 
wordt, controleert men overal de aanplant onmiddellijk, zoodat de 
verbreiding geheel bekend wordt. In Cheribon kon Mej. Dr. BOLLE 
vaststellen, dat toprot, een verschijnsel, dat vroeger v.n.l. toege-
schreven werd aan tijdelijke stagnatie in groei in de kenteringstijd 
en mechanisch toprot genoemd werd, veroorzaakt wordt door de 
schimmel Fusarium moniliforme Sheldon. Naar aanleiding van dit 
onderzoek werden, om de verbreiding en schade veroorzaakt door 
fusariumtoprot na te gaan, op vele ondernemingen telproeven 
verricht; bij het oogsten dier proeven werden de stokken van ver-
schillende stadia der ziekte afzonderlijk geanalyseerd, zoodat men 
een beeld kreeg van de schade door dit toprot aangericht. Deze 
kan soms ernstig zijn. 
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De roode strepenziekte, een ziekte bekend op Hawaii' als 
redstripe disease, trad in enkele POJ-nummers plotseling op, ze 
wordt veroorzaakt door de bacterie Phytomonas rubrilinearis Lee. 
Gelukkig verloopt deze ziekte op Java bij 2878 POJ vrij onschuldig. 
BiJ de invoer van nieuwere rietsoorten kunnen bepaalde ziekten 
m e e r
 °P de voorgrond komen, zoodat het phytopathologisch onder-
zoek steeds noodig blijft. 
Het entomologisch onderzoek, dat ten tijde van ZEHNTNER vrij 
volledig was verricht, werd na de reorganisatie van 1913 in Pasoe-
roean weer ter hand genomen. 
n
 uitvoerig onderzoek over de stengelboorders, waarbij 
boordermateriaal, op de ondernemingen verzameld, naar 
soeroean opgezonden en daar onderzocht werd en pogingen, om 
P'aag door stelselmatig wegzoeken van eieren en jonge rupsjes 
e n e t
 wegvangen van de vlinders te onderdrukken, voerden niet 
o t e e n
 Poetisch bruikbare bestrijdingsmethode. Nadat nog een 
onderzoek over stengelschildluis en engerlingen verricht 
Was
'
 ver
"liet de entomoloog de Proefstationsdienst. Daarna werd 
oor het Proefstation over het algemeen het standpunt ingenomen, 
a dergelijke insectenplagen op een goed verzorgde aanplant geen 
noemenswaard vat hebben en dus geen schade veroorzaken. 
De praktijk wees echter herhaaldelijk op groote schade door 
W l U e
 luis (Oregma lanigera Zehnt), vooral in Dl 52, veroorzaakt, 
erwijl klachten over topboorders, speciaal door de witte top-
oorder, Scirpophaga intacta Sn, hoe langer hoe veelvuldiger werden. 
Na de invoer van 2878 POJ werden de klachten over belangrijke 
boorderschade vooral in W.-Java steeds talrijker. Tenslotte werd 
an ook weer een entomoloog, v.n.l. voor het boorderonderzoek 
aangesteld. De eerste jaren hield deze zich echter voornamelijk bezig 
met het witte luis-vraagstuk. Deze studie werd in hoofdzaak door 
ezoeken aan de ondernemingen en door bestudeering van materiaal, 
a t
 regelmatig door de ondernemingen in witte luis-haarden ver-
zameld en naar Pasoeroean opgezonden werd, verricht. Zij leidde 
ot een biologische bestrijdingsmethode; de overal aanwezige parasiet 
ncarsia flavascutellum Zehntner, welke aan zich zelf overgelaten 
de plaag niet tijdig onderdrukt, kan door haar in hare ontwikkeling 
en verspreiding te steunen, de plaag wel binnen de perken houden. 
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Het topboordervraagstuk nam de praktijk zelf ter hand. Er werd 
een bestrijdingsmethode uitgewerkt, die practisch voldoet, maar 
zij vereischt groote toewijding van het tuinpersoneel. Op vele onder-
nemingen werden systematische telproeven ingericht, waarin door 
het afzonderlijk oogsten en analyseeren van diverse stadia van 
boorderaantasting evenals voor het toprot, een inzicht in de grootte 
der boorderschade werd verkregen. Hoewel het Proefstation eerst 
afwijzend tegenover dit boorderonderzoek stond, is het tenslotte 
toch gezwenkt en wijdt het zich nu ook aan het topboordervraagstuk. 
De entomoloog, die dit jaar vertrok, meende, dat de hardheid van 
de jonge riettop grootendeels bepaalt of een boorderrupsje kan 
indringen en er dus inslaagt z'n vernielende werking aan te vangen. 
Hij meende daarmee te kunnen verklaren, waarom over het algemeen 
West-Java zwaarder lijdt door topboorder en de rietsoort 2878 POJ 
meer aangetast wordt dan Ek28. Op de Adviseursvergadering, in 
Maart 1930 gehouden, werd op dit onderzoek felle kritiek uitge-
oefend. Hoewel over het algemeen kritiek heel wat gemakkelijker is, 
dan opbouwend werk, vooral in zake het boordervraagstuk, moet 
toch erkend worden, dat de eigenaardige verschillen in aantasting 
en schade door topboorders, soms in aangrenzende tuinen, niet 
alleen door verschil in hardheid van de riettoppen kunnen worden 
verklaard. Er werd in die vergadering verder opgewezen, dat er nog 
maar zoo weinig over de levenswijze en de physiologie der boorders 
bekend is. Het is dan ook toe te juichen, dat de functie van entomo-
loog weer opnieuw vervuld wordt en wel door iemand, die reeds 
eenige jaren als groepsadviseur in de rietcultuur is werkzaam geweest. 
Op het gebied der anatomie en physiologie van het suikerriet is 
in de laatste jaren maar weinig onderzoek verricht. Een studie 
over de bouw en physiologie der huidmondjes, verdampingswaar-
nemingen, en een onderzoek over de afhankelijkheid van het assi-
milatieproces van de uitwendige omstandigheden, werden onder-
nomen om tot een verklaring te komen van het verschil in productie-
vermogen tusschen verschillende rietsoorten. Afdoende resultaten 
werden niet verkregen. De op die onderzoekingen gebaseerde 
redeneeringen blijken, wanneer men ze nu nog eens leest, niet steeds 
steekhoudend. Het lezen van publicaties uit vroegere perioden heeft 
vaak groot nut, omdat men daardoor in staat is eigen opvattingen 
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herhaaldelijk te toetsen en tevens bemerkt, hoe voorzichtig men 
moet zijn de conclusies van een bepaald onderzoek te veralgemeenen. 
e t
 betoog bijvoorbeeld over de suikervorming, in een publicatie 
van 1922, dat speciaal de soorten met donkergroen mooi overhangend 
b
'
ad> z°oals voor Ek28, Ek2 en 247 B gold, een hoog productie-
niveau hebben, terwijl soorten als 100 POJ en de lichtgekleurde 
e
"bon x Chunnee-kruisingen een beperkt productievermogen 
moeten hebben, wordt wel zeer weersproken door de 2878 POJ, die 
hoewel zij een vrij steilstaande lichtgekleurde bladkroon heeft, toch 
ho
°g produceert, terwijl 2714 POJ, niettegenstaande haar breed 
onkergroen blad, in product tegenvalt. Andere factoren, zooals 
• a- het uitstoelend vermogen, de meerdere of mindere voosheid 
e r stengels, de gevoeligheid voor ongunstige omstandigheden enz., 
spelen voor het te behalen product een veel grootere rol. 
*n een publicatie van 1915 „Bijdrage tot de physiologie der huid-
mondjes van het suikerriet" wees de physioloog op de moeilijkheden, 
ie zulk onderzoek in de tropen meebrengt. „Bij de physiologische 
»onderzoekingen in Europa kiest men uit de talrijke planten speciaal 
»die objecten, welke voor dat bepaalde onderzoek zich het best 
» eenen. Wanneer men op één plant aangewezen is, bijv. suikerriet, 
»zijn die methoden van onderzoek als regel niet bruikbaar en zonder 
»meer zijn de elders gevonden resultaten niet van toepassing op 
» et suikerriet. Er blijken trouwens veel meer onvolledigheden en 
»zwakke punten in onze kennis te bestaan dan men gewoonlijk, 
»het reusachtig materiaal overziende, aanneemt," zoo schrijft hij. 
e n e t P l a nt biedt door haar omvang vaak bezwaren voor physiolo-
gische proeven, terwijl men ook spoedig moeilijkheden ondervindt 
°or de tropische, zon. De temperatuur nadert bij proefplanten 
zeer snel tot de grens, waarbij zij schadelijke invloed begint uit 
te oefenen. 
!n een andere publicatie, van 1917, „Over de afhankelijkheid van 
et assimilatieproces bij het suikerriet van de uitwendige omstandig-
eden ' werd, daar de laboratoriumproeven te weinig resultaat gaven, 
getracht met tenten in de proefstationstuin de toestand, die op 
ondernemingen in een regenrijk klimaat heerscht, na te bootsen. 
Maar deze meer uitgebreide proeven hadden evenmin succes, doordat 
de bemonstering moeilijkheden gaf. Daarom werd besloten het 
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physiologisch onderzoek voort te zetten volgens geheel andere banen 
en min of meer de statistische methode te volgen. 
„Door het uitzoeken van vergelijkbare ondernemingen, van 
vergelijkbare tuinen, maar vooral door gebruik van gegevens over 
groote hoeveelheden riet, zooals die op de ondernemingen ver-
krijgbaar zijn, hopen wij", zoo staat in die publicatie, „in die richting 
door te kunnen werken". 
Aan deze plannen, die naar mijne meening in de goede richting 
gingen, is door het Proefstation later geen gevolg gegeven. 
De afdeeling rietselectie behoef ik niet uitvoerig te bespreken. 
Het succes, dat hier verkregen werd, is door de invoer van 2878 POJ 
algemeen bekend geworden. 
Toch werden in de jaren 1915 tot 1920 in de praktijk wel klachten 
vernomen; toen praktijkkweekers de rietsoorten Dl 52 en Ek28 
hadden verkregen en succes bij het Proefstation nog uitbleef, werd 
wel de wensch geuit, het kweeken van rietsoorten niet te beperken 
tot de zware gronden van Pasoeroean, maar uit te breiden tot 
verschillende ondernemingen. 
Voor insiders was het echter duidelijk, dat in Pasoeroean succes 
zou verkregen worden, daar van jaar tot jaar de algemeene indruk 
der jaarlijks door JESWIET verkregen zaailingen gunstiger werd. 
Tenslotte bleek 2878 POJ zoover boven de oude soorten uit te 
steken, dat zij in enkele jaren Java veroverde. 
- Het landbouwkundig onderzoek breidde zich als volgt uit. 
Onder KOBUS werden verschillende landbouwkundige kwesties 
in de tuinen van het Proefstation in vakkenproeven onderzocht. 
Dit gebeurde ook op de onderaf deelingen. Het aantal van dergelijke 
proeven werd sterk uitgebreid, doordat ze ook op ondernemingen, 
o. a. van groote concerns, werden aangelegd. De resultaten dezer 
proeven waren echter zeer wisselend ; vaak spraken ze elkaar tegen, 
zoodat over bemestings-, bewerkings- en andere aanplantkwesties 
een chaos van meeningen bestond. Het eerste werk na de reorgani-
satie in 1913 was dus na te gaan, wat de oorzaak dier wisselvallige 
resultaten was. Ik kon toen vaststellen door bestudeering van de 
geoogste proeven in verband met de foutentheorie, dat het aantal 
objecten in één proef, doordat vaak systematische fouten optreden, 
meestal te groot was, terwijl het aantal herhalingsvakken voor elk 
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object te gering bleef. Om de fouten laag te houden schreef ik als 
schema voor proeven voor: 2 of 3 objecten, elk met 12-malige 
herhaling. Verder werd er op gewezen, dat om tot vaststaande 
conclusies te komen, vele proeven noodzakelijk waren. De vakken-
proeven werden vanaf 1912 uitsluitend op de ondernemingen 
genomen. De Proefstationstuin werd ingekrompen en vrij wel alleen 
voor rietkruising, bestudeering en vermeerdering van zaailingen 
gebruikt. Het aantal vakkenproeven nam zeer snel toe; terwijl 
voor 1913 het aantal proeven, dat jaarlijks werd geoogst even de 
t e
 boven ging, werden in 1913 reeds 954 proeven geoogst; dit 
aantal liep op tot ongeveer 1500 jaarlijks in 1925 en bedroeg in 1930 
zelfs 3617, een aantal, dat toch eigenlijk veel te hoog is. Het nemen 
van vakkenproeven op zulk een groote schaal met één gewas bestaat 
nergens ter wereld en is in de Java-rietcultuur mogelijk, doordat 
°P elke onderneming goed onderlegd Europeesch aanplantpersoneel 
voorkomt. Daarbij hebben als regel de proeven de belangstelling 
van Administrateur en tuinemployé's. Op vele ondernemingen is een 
speciaal met toezicht op de proeven belast proeftuinemployé aan-
gesteld. Het Proefstation houdt op de proeven toezicht door middel 
van de groepsadviseurs. In overleg met de groepsadviseurs stellen 
e
 Administrateurs het proefveldplan op, dat na goedkeuring door 
et Proefstation en den vertegenwoordiger van het concern steeds 
onder Europeesch toezicht wordt ten uitvoer gelegd. De vakken-
Proeven in de Java-rietcultuur hebben op deze wijze een groote 
betrouwbaarheid. Bij het resultaat wordt steeds de bijbehoorende 
middelbare fout berekend, zoodat het resultaat uitgedrukt kan 
worden als veelvoud van deze fout. 
"e t groot aantal proeven, dat jaarlijks door het Proefstation 
verwerkt werd, stelde mij in staat een methode tot samenvatting 
der proefveldresultaten uit te werken. De resultaten van een serie 
proeven werden daartoe in curve gebracht door ze in groepen te 
rangschikken al naar het verschil in positieve of negatieve richting 
3-maal, 2-maal, 1-maal of O-maal de bijbehoorende fout is. Uit die 
curve is dan het gemiddelde eindresultaat met de betrouwbaarheid 
er van af te lezen. Terwijl vóór 1913 over bemesting, bewerking enz. 
zeer verschillende meeningen gehoord werden, konden nu vaste 
conclusies getrokken worden. Voor elke kwestie steunde het Proef-
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Station voortaan op die uit de proeven getrokken conclusies. Ontegen-
zeggelijk is deze samenvatting der proeven een groot succes voor 
het Proefstation geworden, vooral in de eerste jaren, toen het er 
om ging vaste richtlijnen te vinden. 
Er zijn echter onderwerpen, waarbij in de samenvattende curve 
de meeste resultaten in de groep 0 m vallen, doordat vaak de 
verschillen kleiner zijn dan eenmaal de bijbehoorende fout, zoodat 
men niet tot een conclusie komt door de resultaten der gezamenlijke 
proeven op bovenstaande wijze in curve te brengen. Daarom is 
later geprobeerd de grens voor de groep der kleinere verschillen 
niet bij 1 m, maar bij 2/8 m te stellen. Op zich zelf schuilt daarin 
een gevaar. Juist die kleinere verschillen worden vaak door systema-
tische fouten veroorzaakt. Door die wijziging der oorspronkelijke 
methode van samenvatten zijn nimmer betere resultaten verkregen. 
De moeilijkheid, dat de verschillen klein blijven, geldt vooral voor 
die onderwerpen, waarbij men een optimum moet vaststellen. Men 
kan dan, mits men over voldoende proeven beschikt, toch tot een 
goed inzicht komen, door voor elke proef het verschil in product 
om te rekenen tot procentcijfers van het hoogste object en deze 
procentcijfers in curve te brengen. Zoo construeerde ik uit 537 
optimum zwavelzure-ammonia-proeven met 100 POJ en 813 
proeven met 247 B een optimum-curve. Hoewel het optimum der 
stikstofbemesting plaatselijk zeer sterk verschilt, zoodat het ge-
middeld optimum van Java geen beteekenis heeft, kon ik toch uit 
de optimumcurve enkele ook voor de praktijk belangrijke conclusies 
trekken. Bij toenemende bemesting tot het optimum nemen riet-
en suikerproduct beide regelmatig toe, boven het optimum blijft 
het rietproduct eerst nog toenemen, maar het suikerproduct daalt 
door rendementsdaling onmiddellijk vrij sterk, bij nog zwaardere 
bemesting dalen èn suiker- èn rietproduct beide scherp. Voordien 
had men in de ZA-bemesting een onbeperkt vertrouwen; zoolang 
het riet maar niet legerde, kon, naar men meende, het product door 
zwaardere stikstofbemesting opgevoerd worden. Men lette namelijk 
uitsluitend op het rietproduct, niet op het rendement, dat, naar 
men meende, toch geheel van de weersomstandigheden afhing. 
Uit de optimum-curve blijkt echter, dat ook zonder legeren van 
het riet een te zware bemesting zich uit door rendementsdaling; 
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zelfs wordt bij veel te zware bemesting het rietproducj: lager. 
Verder bleek de optimale gift bij vroeg geplante tuinen hooger 
t e
 liggen dan bij laat geplante. In de optimum ZA-proeven met 
2878 POJ bleken deze conclusies volkomen door te gaan. 
Terwijl series proeven over het algemeen tot goede conclusies 
kunnen leiden, is de toepassing van het resultaat van de enkele 
proeven van een onderneming op haar aanplant heel wat moeilijker, 
en toch is dit voor elke onderneming van het grootste belang. Het 
resultaat der proeven dient als norm en deze moet getoetst worden 
aan de gegevens van die aanplant. 
Naarmate de gegevens op de ondernemingen zich uitbreidden en 
de cultuur intensiever werd, won men vaker advies bij het Proef-
station in. Natuurlijk heeft het Proefstation geen gelegenheid van 
e
 °nderneming afzonderlijk de aanplantgegevens te bestudeeren ; 
het Proefstation baseerde zijn advies steeds op de uit vakkenproeven 
verkregen resultaten. Heel vaak betrof het gevraagde advies 
izondere plaatselijke omstandigheden, waarbij het algemeene 
door proeven bewezen resultaat niet doorgaat. Een verder bezwaar 
egen het uitsluitend zich baseeren op de resultaten van proeven is, 
at proeven pas na 2 jaar een eerste resultaat geven en meestal 
zlJn de resultaten van enkele proeven dan nog zoo onzeker, dat de 
proeven nog enkele malen herhaald moeten worden. Wanneer men 
e
 adviezen dus uitsluitend op vakkenproeven wil baseeren, komt 
men noodzakelijk achter de praktijk aan te loopen. Want lang vóór 
een kwestie definitief opgelost is, dient de praktijkman te beslissen, 
°e hij bij het in de grond brengen van de nieuwe aanplant moet 
andelen. Ook gebeurde het meermalen, dat de praktijk niet met 
et door het Proefstation gegeven advies accoord ging. Verschillende 
groote concerns gingen er daarom dan ook toe over, zooals ik boven 
feeds aanstipte, een landbouwkundig adviseur in dienst te nemen, 
'e zich geheel aan hunne ondernemingen kon wijden. Naarmate 
zulk een landbouwkundig adviseur zich meer in de gegevens van 
zlJn ondernemingen heeft ingewerkt, zal hij in samenwerking met 
den Administrateur en het personeel beter de kwesties, welke zich 
voordoen, kunnen beoordeelen en daarbij met vrij groote juistheid 
unnen uitmaken, welke richting men voor de nieuwe aanplant moet 
aan. ^ e n gevolg hiervan is echter, dat de ondernemingen van 
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zulk een concern minder advies aan het Proefstation en dus aan 
zijn vertegenwoordigers, de groepsadviseurs, vragen, waardoor deze 
laatsten voor hun studies zich meer speciaal gingen wenden tot 
ondernemingen vrij van de concerns staande. Op deze wijze is als 
gevolg van de ontwikkeling een voor de samenwerking minder 
gewenschte toestand ontstaan. 
Het Proefstation had in de periode, toen het specialisten-onderzoek 
dood was geloopen, meer zijn kracht gezocht in de landbouwkundige 
kwesties en niettegenstaande het daarin zulk verdienstelijk werk 
had gepraesteerd, bleek hoe langer hoe meer, dat het op dat gebied 
toch niet het geheele veld kon bestrijken. 
Verschil in opvattingen tusschen de Adviseurs eenerzijds en het 
Proefstation anderzijds, zijn in de vergaderingen der Adviseurs-
vereeniging en bij besprekingen van het werkplan van het Proef-
station meermalen tot uiting gekomen. De debatten in die ver-
gaderingen werden, zooals meer in de tropen, wel eens al te heftig 
gevoerd, maar de naar voren tredende verschillen bestaan en zijn 
in wezen een natuurlijk gevolg van toenemende wisselwerking 
tusschen wetenschap en praktijk. De kritiek kan tenslotte het 
verdere onderzoek zeer zeker ten goede komen. 
Bij centrale verwerking van aanplantgegevens dient men zich 
er vooral rekenschap van te geven of het cijfermateriaal voldoende 
homogeen over alle deelen van Java's suikerstreken verdeeld is 
of m. a. w. niet de cijfers van een bepaald gebied overheerschen, 
en schijnconclusies te voorschijn roepen. Niet steeds waren de 
jongere krachten zich deze systematische fouten goed bewust, 
zoodat conclusies werden gepubliceerd, welke in strijd waren met de 
ervaringen in de aanplant. 
Juist door ook aan de ervaringen uit de groote aanplant aandacht 
te wijden, wordt voorkomen, dat men zich beperkt tot een algemeene 
conclusie, slechts geldend voor Java als geheel, en bijzondere gevallen 
op zij worden geschoven; men zal daardoor zich meer rekenschap 
geven door welke oorzaken geen overeenstemming tusschen de 
algemeene conclusie op een serie proeven en de aanplant-ervaring 
bestaat. Bijzondere gevallen van tuinen met afwijkende omstandig-
heden of met andere eischen voor de opzet der proeven komen dan te 
voorschijn, waardoor het onderzoek belangrijk kan verdiept worden. 
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Indertijd bleek bij de eerste samenvatting van de kaliproeven, 
at deze bemesting als regel geen succes oplevert. Hoewel deze 
algemeene conclusie stellig juist is en terecht in het algemeen van 
ahbemesting werd afgezien, wil dit niet zeggen, dat er nergens 
sprake van een gunstige werking kan zijn. Zelf vond ik o. a. ook 
enkele bijzondere gevallen, waarbij kali toch werking gaf. 
iJergelijke afwijkende tuinen dienen zeer zeker nader bestudeerd 
worden, maar mogen geen aanleiding zijn om overal nog eens 
proeven over kalibemesting te nemen en nog minder om deze 
emesting in de groote aanplant al vast toe te passen. Het product 
a
" de meeste riettuinen is toch stellig zoo hoog, dat niet aan 
a
»8ebrek gedacht behoeft te worden. Van de 119 kali-proeven, 
e
 m 1930 werden geoogst, werd dan ook slechts in een tiental 
resultaat verkregen en van de 650 proeven van 1931 zal stellig ook 
a r
 een klein percentage werking van de kalimest vertoonen. 
or de gronden, waar deze mest in proeven werkelijk resultaat 
geeft, moet het onderzoek intensief worden voortgezet. 
u
 '
c a n de vraag, waaraan het toch ligt, dat het specialisten-
erzoek in Pasoeroean in de periode na 1913 tot zoo weinig 
öare resultaten leidde, nog nader onder oogen gezien worden. 
Pnori is wel te zeggen, dat dit geenszins aan de personen, die 
specialisten werkzaam waren, te wijten is. Verscheidene onder-
ers heb ik zelf meegemaakt; ze staan als nauwgezette weten-
appelijk goed onderlegde werkers bekend. Veel meer moeten 
> e oorzaak in de aard der onderzoekingen vinden, 
oen het wetenschappelijk onderzoek in de suikercultuur begon, 
men in de bestudeering van vele plantenziekten volop werk, 
a t tot
 g°ede resultaten voerde. Voor de onderzoekingen, te Cheribon 
verricht, over de rietziekten, welke bij de invoer van 2878 POJ 
P de voorgrond kwamen, geldt hetzelfde, maar nog altijd blijven 
sereh en ook het wortelrot om een definitieve oplossing vragen, 
e cytologie van het suikerriet, een nieuw gebied, beloonde den 
.
 en£en werker met zeer mooie resultaten. Voor de andere 
t'ngen van onderzoek, blijken laboratorium-onderzoekingen niet 
akkelijk meer resultaten te geven. Hier moet de weg ingeslagen 
orden, die de vroegere physioloog reeds aangaf, namelijk bestu-
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deering en vergelijking der gegevens uit de groote aanplant van 
verschillende ondernemingen. 
WENT meent het geringe succes met het researchwerk aan de 
Proefstations verkregen, daaraan te moeten toeschrijven, dat de 
wetenschappelijke werkers te veel in beslag worden genomen met 
adviseerend werk. 
Of deze verklaring voor andere Proefstations doorgaat, kan ik 
niet beoordeelen, maar het niet slagen van het specialisten-onderzoek 
aan het Proefstation Pasoeroean is, zooals ik reeds zei, meer aan 
de aard van het werk te wijten en stellig niet aan de verplichting 
van deze onderzoekers adviezen te moeten verstrekken. Daarmee 
waren in Pasoeroean andere, ook aan een Universiteit gepromoveerde 
krachten belast en deze vonden naast het geven dier adviezen nog 
gelegenheid zooveel wetenschappelijk landbouwkundig werk te 
praesteeren, dat het succes van het Proefstation toch verzekerd was. 
Ook stelt WENT het voor, alsof adviseerend werk minder aan-
trekkelijk voor den wetenschappelijk gevormde is. Op grond van 
mijn eigen ervaring ben ik het daarmee volstrekt niet eens. Daarbij 
dient wel in het oog gehouden te worden, dat de Java-suikercultuur 
op zulk een hooge trap van ontwikkeling staat, dat thans op vele 
ondernemingen een aantal employe's voorkomen, met een zoodanige 
opleiding achter zich, dat zij de in het Archief verschenen publicaties 
kunnen lezen en verwerken. Wanneer advies wordt ingewonnen, 
betreft dit als regel kwesties, die bestudeering vereischen en dat 
ook ten volle waard zijn. 
Hoe het werk van een Adviseur in de Java-suikercultuur is, 
hangt geheel van zijn eigen mentaliteit af. Wanneer iemand werkelijk 
de drang van wetenschappelijk onderzoeker in zich heeft, kan hij 
ook in die rechtstreeksche samenwerking met de praktijk zich 
volop aan zijn wetenschappelijke taak wijden en in zijn werk groote 
levensvoldoening vinden. Wetenschappelijk onderzoek bestaat vol-
strekt niet alleen in het nemen van proeven in een laboratorium, 
een indruk, welke men aan de universiteiten met hun prachtig 
ingerichte laboratoria misschien krijgt. In de tropen heeft de weten-
schappelijke onderzoeker voor, dat hij vele handelingen, noodig 
bij zijn proefnemingen, — het echte routine-werk —, door derden 
kan laten doen. In de Java-suikercultuur is dit wel in het bijzonder 
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net geval. Elke onderneming beschikt over een staf van geschoold 
Personeel, zoodat onder Europeesch toezicht volkomen betrouwbaar 
onderzoek kan worden gedaan. De wetenschappelijk onderlegde 
onderzoeker kan zich dus beperken tot de opbouw van een onderzoek, 
waarvan hij de detailuitvoering overlaat aan de ondernemingen, 
etgeen hij natuurlijk controleert. Op deze wijze ingericht, verkrijgt 
'1 °ij zijn onderzoek veel meer gegevens, dan hij ooit zelf kan 
verzamelen. Hij kan zich geheel aan de verwerking daarvan wijden. 
°°r zulk werk is echter noodzakelijk, dat in hem het heilig vuur 
Van den wetenschappelijken onderzoeker brandt; dat hij steeds en 
e n
 alle tijde vervuld is van zijn problemen, zoodat er enthousiasme 
a n n e m
 uitgaat, dat uitstraalt over zijn medewerkers in de praktijk, 
waardoor allen zich geven aan de gestelde taak. Naast het bezitten 
a n
 '
e u
 sacré voor wetenschappelijk onderzoek moet hij ook man 
van de daad zijn, practische zin hebben en ervaring, zoodat hij bij 
e opzet zijner proeven rekening houdt met de practische mogelijk-
eden en voorziet, welke gegevens voor de oplossing van het probleem 
noodzakelijk kunnen zijn. Hij vrage nooit meer dan hij zelf ver-
erken kan, maar toch liefst terstond alles, wat noodig is. Niets 
°odt meer het 'enthousiasme van de praktijk dan circulaires, die 
elkens gewijzigd moeten worden. Hier volgt uit, dat vooral voor 
ulk onderzoek aanplant-ervaring van groot belang is. Jonge krachten 
stuiten hier op groote moeilijkheden, 
"e t bezoek aan de aanplant voor het geven van adviezen is 
°or den wetenschappelijk onderlegden onderzoeker n. m. m. geen 
eurstellend w e r k . w a " t bij elk bezoek kan hij zijn kennis ver-
meerderen en een steentje bijdragen tot juister inzicht in de riet-
cultuur. Natuurlijk vloeit hieruit voort, waardeering voor het 
erk van de praktijk. Voor wie goed luistert en critisch waarneemt, 
s
 van den practicus, die zooveel door jarenlange ervaring weet, 
veel te leeren. 
H e t
 is n. m. m. van het grootste belang, dat de jongeman bij 
ZIJn opleiding aan Universiteit of Hoogeschool van den beginne af 
zich bewust wordt, dat elk werk, hoe gering of uiterlijk onbeteekend 
ook, mits het met volle liefde gedaan wordt, waardevol is. De tropen 
ebben behoefte aan harde werkers, met voldoende aanpassings-
ermogen, die ook bij minder gunstige omstandigheden weten, hoe 
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het werk moet worden aangevat, maar niet aan jongelui, die hoog 
opzien tegen zich zelf als beoefenaars van de wetenschap en nog 
meenen een suprême minachting voor de praktijk te mogen hebben. 
Ik wil er uitdrukkelijk op wijzen, dat hoewel de natuurlijke 
ontwikkelingsgang is, dat het onderzoek in de rietcultuur hoe langer 
hoe meer naar de groote aanplant wordt overgebracht, toch specia-
listen-onderzoek noodzakelijk zal blijven, maar dit dient steeds af-
hankelijk te zijn en aangegeven te worden, door hetgeen de werkers 
in de praktijk onderzocht wenschen te hebben. 
Het is dan ook gewenscht, zooals ik aanstonds nog nader zal 
bespreken, dat de personen, die zich als specialist aan een bepaald 
onderzoek zullen wijden, eerst eenige jaren de noodige ervaringen 
in de praktijk opdoen. Dit zal hun bij hunne onderzoekingen zeker 
te stade komen. Wordt een pas afgestudeerd persoon terstond aan 
het Proefstation belast met specialisten-onderzoek, dan heeft hij 
natuurlijk geen notie van de problemen, waar het omgaat en bepaalt 
hij zich in hoofdzaak tot nawerken van methoden van onderzoek 
aan Universiteit of Hoogeschool geleerd. De waardevolle weten-
schappelijke werker moet zich te midden van zijn problemen 
langzamerhand vormen. 
Door een tijdlang in de praktijk werkzaam te zijn, komt de jonge 
onderzoeker niet alleen tot een juiste beoordeeling van die problemen, 
welke rijp voor onderzoek zijn, maar ook blijft de samenwerking 
met de praktijk daardoor van zelf intensiever. 
Voor enkele onderwerpen sloeg het Proefstation de weg van 
grootere samenwerking met de praktijk ook reeds in. Zoo geschiedde 
het entomologisch onderzoek, zoowel voor de witte luis, als voor 
de topboorders, zooals ik reeds boven besprak voor een groot deel 
op de ondernemingen. 
De agrogeologische grondkaarteering stelt zich o. a. ten doel tot 
een boniteering der gronden te komen, een beoordeeling dus van 
hunne waarde voor de rietcultuur. De indeeling der gronden moetf 
dus ten slotte met de verkregen productiecijfers vergeleken worden 
om in groote lijnen het verschil in opbrengst te kunnen verklaren. 
Om dat te bereiken zal nog veel werk door onderlinge samenwerking 
gepraesteerd moeten worden. 
Het grondonderzoek geschiedde vroeger uitsluitend in het labo-
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o r i u m
 v/h Proefstation, waar de op de ondernemingen gestoken 
grondmonsters o. a. op fosfaat- en kaligehalte werden geanalyseerd 
en slibdiagrammen werden gemaakt. Daar de verkregen fosfaat-
analyses en het resultaat van de fosfaatvakkenproeven dikwijls in 
e t
 geheel niet overeenstemden — op volgens analyse zeer fosfaat-
rme gronden werkte een fosfaatbemesting in vakkenproeven soms 
niet — werd gezocht naar een methode van grondonderzoek, 
elke beter zou voldoen. De afwijkende resultaten werden, naar 
.
e n d a cht, veroorzaakt, doordat het ééne gestoken grondmonster 
voldoende de aard van het geheele proefveld weergaf. De 
P ossing hoopte men te vinden, door het grondonderzoek te decen-
iseeren. Om dit onderzoek op de ondernemingen mogelijk te 
en diende men een snel werkende methode te hebben, waarbij 
mogelijk zou zijn een groot aantal monsters te onderzoeken, 
^weedsche bodembioloog werkte daartoe een colorimetische 
ethode uit, zoowel voor het fosfaat- als voor het stikstofgehalte 
voor de zuurgraad der gronden. Het grondonderzoek werd daardoor 
n
 het Proefstation overgebracht naar de ondernemingen. Op 
^e ondernemingen werden tusschen de campagnes door het 
emisch personeel honderden analyses verricht en deze eigen-
aPpen van de gronden op kaarten vastgelegd. Daarbij vonden 
sérieuse werkers onder die chemici echter in de methoden zeer 
e onnauwkeurigheden. Dit grootsch opgezet onderzoek, waaraan 
praktijk, zooals steeds hare volkomen medewerking verleende, 
daardoor helaas niet tot resultaten. De oorzaak daarvan 
s) dat de methoden niet met Hollandsche degelijkheid voor-
bereid waren. 
Fr 
r z
'jn, niettegenstaande de bijna 50 jaren van wetenschappelijk 
,
 erz
°ek nog vele problemen op te lossen. Dat men hierbij meer 
kracht in bestudeering van de verschijnselen in de aanplant 
oet zoeken dan in laboratoriumwerk, wil ik nog met enkele voor-
melden duidelijk maken. 
et meest essentieele punt voor de rietcultuur n.l. kennis van 
? 0mstandigheden, waarvan de ophooping van suiker afhangt, is 
e
 opgelost door specialisten-onderzoek, maar juist geleidelijk 
Pgebouwd door bestudeering van de gegevens uit de groote aanplant. 
ENT onderzocht in 1896, hoe de suikervorming in de rietstengel 
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verloopt. Daarbij vond hij, dat de ophooping geleidelijk van onderen 
naar boven plaats vindt. Daaruit werd door de practicus MULLER 
van Czernicki de methode tot rijpheidsbepaling opgebouwd. Zeer 
zeker heeft die bemonstering in de praktijk veel succes opgeleverd, 
maar daardoor is het verder onderzoek vrijwel achterwege gebleven. 
Men heeft te veel de nadruk gelegd op de eigenlijke rijping en zich 
niet verder verdiept in het wezen der suikervorming, zooals deze 
in de planten plaats vindt. 
Over de rijping werden op bijna alle ondernemingen vele gegevens 
verzameld, zoodat rijpingscurven van de verschillende rietsoorten 
bekend zijn, waaruit blijkt, dat het uitrijpen bij diverse rietsoorten 
verschilt. Toch geeft de rijping alleen ons niet voldoende steun 
om de suikervorming te beoordeelen. Beschouwingen over de invloed 
Van het klimaat op het product, waarbij de slechte producties, in 
de tijd van 247 B en 100 POJ, in Banjoemas en in Zuid-Oost Java 
werd toegeschreven aan het te vochtige klimaat, zoodat het riet 
niet behoorlijk kan rijpen, steunden op die foutieve voorstellings-
wijze. Door de invoer van Ek28 en vervroegen van de planttijd, 
werd door de hooge productie in Banjoemas wel bewezen, dat deze 
theorie onjuist was. Trouwens, door midden in de Westmoesson 
rietstengels te laten analyseeren, vond ik in de onderste stengel-
stukken reeds zeer behoorlijke rendementen. Wanneer het riet 
volgroeid is, kan in Januari het rendement zelfs maximaal zijn; 
wacht men dan met oogsten tot de campagne, in Mei, dan is het 
goede rendement soms reeds weer verdwenen. Dus zelfs midden 
in de Westmoesson kan de rijping haar hoogtepunt bereiken. Op 
rietgronden, waarop geen bevloeiingswater komt, op z.g. tegal-
gronden, kan het riet, dat in het eerste jaar reeds krachtig is gegroeid 
en, na hevige stagnatie in de Oostmoesson, in de tweede Westmoesson 
weer flink doorgroeit, in het bovendeel nog suiker ophoopen, terwijl 
het onderstuk reeds overrijp is en begint af te sterven, zoodat men 
de indruk krijgt, dat het rendement constant, maar laag is. 
Bij bestudeering van de rijping oogst men achtereenvolgens een 
aantal stokken van vooraf gemerkte rietstoelen. Daar niet alle 
stokken van een stoel even ver uitgerijpt zijn, hangt het analyse-
cijfer bij de bemonstering ook af van de aard der stokken, waaruit 
het binnengebrachte monster toevallig bestaat. De vooranalyses 
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geven dus slechts een zeer benaderend inzicht. Het rendement, 
at men werkelijk verkrijgt, hangt van nog meer factoren af o. a. 
van de hoeveelheid gelegerd riet, beschadigde en afgestorven stokken 
e n z
'
 U i t
 recente, telproeven kon ik vaststellen, dat onder normale 
omstandigheden van de rietsoort 2878 POJ ongeveer 1/3 der stokken 
'J het oogsten op een of andere wijze beschadigd is, terwijl VB dier 
beschadigde stokken, dus ± 6 % van het totaal aantal stokken, 
was. Het is dan ook niet te verwonderen, dat soms de rende-
enten der vooranalyses en der stapelmonsters lang niet over-
stemmen. Reeds vroeger vond men, dat het suikerproduct niet 
en afhangt van het rendement, maar ook van de geaardheid der 
. e n ; v o o r n e t product is niet alleen het stokkenaantal en de 
engte van belang, maar ook het soortelijk gewicht. Men probeerde 
°en bij de vooranalyse ook het soortelijk gewicht der stokken te 
Palen. Een zeer mooi onderzoek over het soortelijk gewicht werd 
'916 door SCHMUTZER op de onderneming Gondang Lipoero 
u
'tgevoerd. 
e
 kwaliteit van het riet hangt zeer sterk af van de groeiom-
s andigheden, van de groeifactor. Het sapgehalte van het riet 
* daardoor n.l. sterk beinvloed. Door van stokkenmonsters 
ast de analyses ook de hoeveelheid sap te meten, dus door de 
ementsfactor te bepalen, krijgt men inzicht, hoe de oogst door 
Uzondere omstandigheden wordt beïnvloed. Ik voerde deze methode 
om het gedrag van het riet tijdens de maaltijd te controleeren; 
ooral voor tegallanriet gaf zij veel inzicht. Om de plaatselijke 
schillen in product van tuingedeelten vast te stellen, past men 
P sommige ondernemingen thans de z.g. Djombang-methode 
> waarbij alle riet van een tuinblok dagelijks achterelkaar 
t vernialen en bemonsterd, waarbij de hoeveelheid sap, uit 
riet geperst, wordt gemeten. Daardoor is nauwkeurig vast 
stellen hoeveel suiker van een bepaald tuinblok wordt ver-
regen. Ook wordt, wanneer men voor de bemonstering kleine 
ken neemt, zooals op de sf. Toelangan en deze afzonderlijk 
gaat oogsten, zulk een inzicht in de groote heterogeniteit van een 
tuin verkregen. 
oor bestudeering der gegevens uit de groote aanplant kon ik 
factoren, die het product bepalen ontleden en onderzoeken. 
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Het vroegst geplante riet groeit over het algemeen onder de gun-
stigste omstandigheden op, daarvan oogst men een meevallend 
rietproduct met goed rendement. 
Een bestudeering van de uitstoeling en de wijze, waarop de eind-
uitstoeling wordt verkregen, geeft de verklaring, waarom bij een 
bemesting boven het optimum eerst het rendement en tenslotte ook 
het rietproduct daalt. Bij het opstellen indertijd van de optimum 
ZA curve, nam ik de uitstoeling nog niet in beschouwing. Dit ging 
ik later nog na. Bij meer stikstofmest stijgt de uitstoeling, bij te 
zware bemesting ontstaat wel een hooge maximale uitstoeling, 
maar veelal wordt de einduitstoeling lager, in elk geval zijn de 
groeiomstandigheden voor de vele stokken per stoel minder gunstig 
en oorzaak, dat de kwaliteit der stokken zooveel minder wordt, 
waarmee een laag rendementvormend vermogen samengaat, dat 
minder suiker en vaak ook minder riet ontstaat. 
Dat niet het groot aantal stokken zorgt voor een goed product, 
dat er dus geen rechtstreeksche correlatie tusschen uitstoeling en 
product bestaat, blijkt duidelijk uit de planttijdproeven. Daarbij 
vindt men, dat de vroegst geplante vakken over het algemeen de 
geringste uitstoeling hebben, maar toch het beste rietproduct en 
het hoogste rendement opleveren, doordat de stokken op de gun-
stigste wijze zijn uitgegroeid. Vroeg planten, vlug en zwaar aan-
aarden, zoodat de eerstgevormde stokken regelmatig doorgroeien 
en men de blijvende uitstoeling verkrijgt, zonder dat te veel stokken 
bij de finale aanaarding uitvallen, zijn practische aanplantinstructies, 
welke steunen op het inzicht van de rietgroei, verkregen door 
jarenlange bestudeering van de cijfers van de aanplant, gepaard 
met herhaald bezoek aan de aanplant. 
Een onderwerp, als de bloei van het riet; de omstandigheden, 
welke die bloei beïnvloeden, zoowel wat betreft het percentage bloei 
als de tijd van de bloei, benevens de invloed van de bloei op het 
product, kan nimmer in een proeftuin opgelost worden, maar dient 
door vele opzettelijk ingestelde telproeven in de groote aanplant 
tot oplossing gebracht te worden. 
De problemen uit de rietcultuur, waarvan de oplossing nog op 
zich laat wachten, zijn als regel wel zoo ingewikkeld, dat slechts 
door innige samenwerking van de verschillende onderzoekers in 
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nauwe aansluiting met de verschijnselen in de groote aanplant een 
definitieve oplossing is te verwachten. 
Het kalivraagstuk, dat momenteel op Java de gemoederen in 
beroering brengt, bewijst dit ook duidelijk. Noch alleen physio-
logisch onderzoek, zooals de eene partij voorstaat, noch alleen 
bodemscheikundige onderzoekingen, zooals anderen willen, zullen 
bier m. i. tot succes leiden, maar eendrachtige samenwerking van 
e
 verschillende werkers, waarbij een ieder met waardeering voor 
bet werk van anderen meehelpt de verschijnselen tot oplossing 
te brengen. Juist waardeering van de arbeid van anderen bleek 
den onderzoekers maar al te vaak te ontbreken. Te veel wordt 
| vergeten, dat geen groep van werkers het monopolie van weten-
schappelijk onderzoek heeft. Critiek op anderen moet liever zooveel 
m
°gelijk achterwege blijven, omdat daaronder het opbouwend werk 
j e n de samenwerking met de praktijk te veel lijdt. 
Om tot een grootere samenwerking ook tusschen de verschillende 
Personen, die krachtens hun vooropleiding aan Universiteit of 
Landbouwhoogeschool daarvoor in aanmerking komen, te geraken 
en de tegenstelling tusschen de krachten aan het Proefstation en 
e i n
 de praktijk zelf werkzaam, te doen verdwijnen, lijkt het mij 
gewenscht, dat zooveel mogelijk al deze personen eerst een tijd 
m
 de praktijk zelf werkzaam zijn. Diegenen, die sterk uitgesproken 
neiging tot wetenschappelijk onderzoek hebben, en daarom weinig 
u s t
 gevoelen de praktijk in te gaan, kunnen terstond beginnen 
p S w n d - groepsadviseur, na eenige maanden orienteering aan het 
roefstation ; later kunnen ze dan tot groepsadviseur benoemd worden. 
n
 die eerste jaren van werkzaamheid als groepsadviseur komt dan 
voldoende te voorschijn, in welke richting de aspiraties van den 
n>euwen kracht gaan, vooral wanneer men een ouderen groepsadviseur 
»an het hoofd plaatst van een aantal groepen, zoodat onder diens 
eiding de jongere krachten aan het werk worden gezet. Uit dit 
personeel moet dan de staf van het Proefstation aangevuld worden, 
evens kunnen de particuliere adviseurs daaruit gekozen worden. 
De vacante plaatsen onder de groepsadviseurs kunnen voor zoover 
m
°gelijk ook aangevuld worden door krachtens hunne opleiding 
geschikte personen, welke eerst o. a. doordat geen plaats als wnd. 
groepsadviseur vacant was, in de praktijkrichting zijn gegaan, maar 
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daarbij tot de overtuiging kwamen, toch meer voor onderzoek te 
gevoelen dan voor het eigenlijke aanplantbedrijf. 
Bij een op deze basis ingerichte personeelsvoorziening zullen, 
vooral wanneer er voor gezorgd wordt, dat het personeel gerecruteerd 
wordt uit abituriënten van verschillende Universiteiten en Hooge-
scholen, de tegenstellingen, welke nu vaak te voorschijn treden 
tusschen gestudeerden aan het Proefstation en die in de praktijk 
werkzaam, wel verdwijnen. 
Er zal op die wijze een inniger samenwerking tusschen de weten-
schappelijke krachten tot stand komen, hetgeen beslist noodzakelijk 
is. De verschillende onderzoekers hebben elkaar stellig voortdurend 
noodig om het wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met 
de praktijk zoo vruchtdragend mogelijk te maken. Alleen dan 
zal men dieper in de cultuurproblemen van de Javasuikerindustrie 
kunnen doordringen en een groot aantal wetenschappelijk onder-
legden met succes voor deze zoo mooie cultuur werkzaam 
kunnen blijven. 
Heeren Curatoren van deze Hoogeschool, 
De medewerking, die U wel hebt willen verleenen om tot de 
instelling van deze bijzondere leerstoel te komen en Uwe aanwezigheid 
hier ter plaatse, zijn voor mij bewijzen van Uwe groote belangstelling 
ook voor dit nieuwe vak van onderwijs aan deze Hoogeschool. Zij 
schenken mij het vertrouwen, dat U mij zult willen toestaan gebruik 
te maken van de lokalen en leermiddelen, welke voor de Tropische 
Landbouw aan deze Hoogeschool beschikbaar zijn. Zeer gaarne 
geef ik U de verzekering, dat het mijn streven zal zijn mijn taak 
zoodanig te vervullen, dat deze nieuwe leerstoel beantwoordt aan 
de gestelde verwachtingen. 
Heeren Curatoren van deze bijzondere leerstoel, 
Het is mij een behoefte U dank te zeggen, dat U zoo welwillend 
zijt geweest in het college van curatoren zitting te nemen en mijne 
benoeming hebt willen bekrachtigen. 
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Heeren leden van het Bestuur van de Bond van Eigenaren van 
Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen, 
e l waren reeds meermalen stemmen opgegaan om tot instelling 
an een afzonderlijke leerstoel voor het onderwijs in de cultuur van 
e t suikerriet te komen, maar dit had nog niet tot definitieve plannen 
g e e i d ; D o o r de tijdsomstandigheden zou dit stellig ook thans niet 
geschied zijn, wanneer niet door U het initiatief was genomen om 
e ,nstelling van deze leerstoel te geraken en daartoe een Fonds 
gesticht. Dat U deze beslissing hebt genomen, terwijl de voor-
1
 zichten in de Javasuikerindustrie volstrekt niet rooskleurig zijn 
e
 °Phooping van suikervoorraden tengevolge van de verschillende 
emmeringen van vrije invoer in vele landen, de Javasuikercultuur, 
e
 hecht ze ook gefundeerd is, ernstig bedreigt, bewijst hoe groot 
vertrouwen is in een nauwe samenwerking met de wetenschap. 
°ge n e t mij gegeven zijn er toe bij te dragen, dat ook in de toekomst 
l e
 Menwerking vruchtdragend zal blijven. 
e e r e n l e d e
" van de Raad van Bestuur van het Fonds ten behoeve 
a n
 °-
e
 opleiding van suikergeëmployeerden, 
e
'e jaren ben ik met volle ambitie in de Javasuikercultuur 
. zaam 8eweest. Ik kan dan ook van ganscher harte verklaren, 
het een groote voldoening voor mij is door U geroepen te 
j om aan de Landbouwhoogeschool de cultuur van het suiker-
l e t t e
 doceeren. Weest overtuigd, dat ik mij geheel aan deze 
r
 kring zal geven. Het verheugt mij op deze wijze nog voor 
Javasuikercultuur werkzaam te mogen blijven. Ik hoop deze 
euwe instelling zoodanig uit te bouwen en tot bloei te brengen, 
a
 het in mij gestelde vertrouwen niet beschaamd wordt. 
een bijzonder woord van dank richt ik tot U, Voorzitter en 
ecretaris van de Raad van Bestuur, voor het vele werk, dat gij 
verricht, om de moeilijkheden, welke zich voordeden bij de 
oprichting van deze leerstoel, te overwinnen. 
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Heeren Professoren en verdere onderzoekers verbonden aan de 
Landbouwhoogeschool, 
Ik acht het een groot voorrecht in Uwe kring binnen te treden. 
De hartelijke wijze, waarop ik hier ontvangen ben, dringt mij tot 
een woord van welgemeende dank en geven mij de overtuiging, 
vooral doordat onder U niet alleen vele studiegenoten, maar ook 
enkele vrienden van vroeger en uit Indië zijn, dat, waar ik Uwe 
voorlichting en steun verder noodig zal hebben, gij die mij niet 
zult onthouden. 
Dat gij, hooggeachte VAN DER STOK, Uwe volle medewerking en 
instemming hebt gegeven, zoowel aan de instelling van deze leerstoel 
als aan mijne benoeming, verheugt mij zeer, daar ik alleen in nauwe 
samenwerking met U de mij opgedragen taak kan vervullen. Dat gij, 
niettegenstaande Uwe zoo beperkte ruimte mij onmiddellijk een plaats 
wilt verleenen en Uwe collegezaal en hulpmiddelen ter beschikking 
wilt stellen, wordt door mij ten zeerste op prijs gesteld. Zeer gaarne 
houd ik mij verder voor Uwe gewaardeerde steun aanbevolen. 
Hooggeachte DE VRIES, 
Nu gij tot mijn groote spijt hier niet meer persoonlijk aanwezig 
kunt zijn, is het mij een behoefte hier van deze plaats toch enkele 
woorden tot U, mijn leermeester, te richten. 
In de dagen, dat ik als Uw assistent Uwe colleges voor de jongere 
studenten weer bijwoonde, heb ik veel van Uwe gave, om de moei-
lijkste onderwerpen eenvoudig en helder uiteen te zetten, geprofiteerd. 
Daardoor hebt gij er veel toe bijgedragen om mij tot docent te vormen. 
Door Uwe groote werkzaamheid zijt gij mij steeds een voorbeeld 
geweest. Hoezeer Uw wetenschappelijke arbeid U ook in beslag 
nam, het was U nooit te veel ons met raad en daad bij te staan; 
later vondt gij gelegenheid steeds onmiddellijk op onze vragen 
Uw antwoord te schrijven. 
Hoewel de hulpmiddelen, waarover gij toen tertijde in Amsterdam 
beschikte in vergelijking met de tegenwoordige outilage van labo-
ratoria en proeftuinen zeer sober waren, wist gij ontzettend veel 
werk te verzetten, daarbij de nederigste werkjes niet mijdend. 
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aardoor zijt gij steeds voor mij de ideale wetenschappelijke onder-
zoeker geweest, zich aanpassende aan alle omstandigheden, geheel 
vervuld van zijn werk. Stellig heeft Uw voorbeeld bij mij de werklust 
s
 erk aangewakkerd. Uwe belangstelling ook voor de praktijk van 
a nd en tuinbouw, die zoo veelvuldig in Uwe werken en ook in de 
meer populaire geschriften tot uiting kwam, deed ons studenten 
°ok daarvoor oog krijgen. 
Toen ik geroepen werd aan het Proefstation te Pasoeroean werk-
a a m t e ziJn, in dienst van de suikercultuur, was ik, hoewel ik mij 
orspronkelijk met cytologische onderzoekingen had bezig gehouden, 
staat op de door U gelegde fundamenten daar, in een geheel 
"ere omgeving, een werkkring op te bouwen, waaraan ik mij 
geheel kon geven. 
e t verheugt mij zeer, in het openbaar te kunnen getuigen, welk 
n
 groote invloed gij, hooggeachte leermeester, op mijn levensloop 
h e b t gehad. 
MlJne vrienden uit de Javasuikerindustrie, 
at enkelen van U, waarmee ik in Indië heb samengewerkt, thans 
e r
 aanwezig zijn, waardeer ik ten zeerste, maar gaarne richt ik mij 
gedachten ook enkele oogenblikken tot U, die thans nog in Indië 
Werkzaam zijt. 
'1 mijn werk ten bate van de suikercultuur heb ik heel vaak 
eroep op U moeten doen, maar steeds was Uwe medewerking 
Van ganscher harte, dat het mij in mijn Indische jaren nimmer 
a n studiemateriaal heeft ontbroken en ik vooral door Uwe steun 
in slaagde verschillende kwesties mede tot oplossing te brengen. 
eest overtuigd, dat ik met groote dankbaarheid terug zie op die 
laren van nauwe samenwerking met de praktijk. 
Dames en Heeren Studenten, 
n
 de zooeven gehouden rede heb ik een kort overzicht gegeven 
,
a
"
 e
 Problemen van de rietcultuur. U zult daaruit ook gehoord 
e ben hoeveel werk er nog te doen valt, waarvoor steeds goed 
nderlegde krachten noodig zullen zijn. 
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Om in aanmerking te kunnen komen voor zulk een betrekking 
in de Javasuikercultuur is het van het grootste belang, dat U zich 
de tijd hier aan de Hoogeschool zooveel mogelijk te nutte maakt 
om U voor de U daar wachtende taak voor te bereiden. Gaarne 
wil ik, zooveel in mijn vermogen is, U daarbij behulpzaam zijn, 
niet alleen door in de colleges met U de belangrijkste onderwerpen, 
welke in de voornaamste grootcultuur van Onze Indische gewesten 
aan de orde zijn, te behandelen, maar ook stel ik, wanneer U de 
wensch daartoe te kennen geeft, mijn Indische ervaring gaarne 
ter Uwer beschikking om U met raad en daad ter zijde te staan. 
